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 し力・し、 われ。われ0）Iところでは、・全＜学問的に、 非常一
に詳しいことを刊狛め仁。その詳しいこと乏やリ姫め
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???????????リポジトリRISM
野元  こ札の整理の途中です。
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???????????リポジトリRISM
柴田 才ηバ……く
























































野元  こ。牝τこけのデ㌧タを本1こするというのは、 いまち・


























































                   、るそうですね。人ロバ、〕・之て、それに釈育バ件わ汀いか
ら、数学ヒしては落ちている。
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???????????リポジトリRISM
柴田 ・平気†ごし、まτこそういう意識の蔵い人だから、そ
れをはねのけτこら大変†ごよ。 しかし、面尼君ヤ岩淵†ん
はお・そうく困、す二んじ甲六よいですか。
野元 岩淵さんは盲い人ドカ＼ら。
柴田 ム之内さんは私には一言もいわけかフた。そ、ゴ／ノ
も見セ†よが・た。あの人はしゃべらない人びんですよ。
一いまでこそよくしゃべりますけれと“も、／目一言もしゃ
べら伺いで中っていたカ1ら、私Hま何に毛そんナよことは
いわ六よい。そんなことビころか、はがの二ともいわナよい
んて“すヵ・ら。朝「あ・はよう・といっても、頭を下げるぐ
らいで、二ぢはよ一う」 という日本語を土ぐなかったと思う
ナよ；・一
野天私は．、同じ部屋にいたのは1驚い†1。（笑）
柴田 それはニューフェース1‘三ヵ・ら。われわれは2斗与に
あれしているから免疫になっている。
 ム之内†ん、イ土卓もブい、ザんや！／ましす・よ。いよだに
そういう弐持ちが残フていて、来たで雫石をやったと市
に、近くドからやっマ来て、「少しゃつましょうか・とい
ってやってく札†二。気持ちが非常1二号いですよ。
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